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Industrijsko poslovna cona Čeplje 
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti nastanek in strukturo Industrijsko poslovne 
cone Čeplje. Najprej je predstavljena lokacija in zgodovinski razvoj. V nadaljevanju je s 
pomočjo kritične analize in rezultatov terenskega dela predstavljeno današnje stanje v coni 
in njena struktura. Prevladujoča dejavnost le-te je danes trgovina. Zelo pomembna je tudi 
bližina avtoceste. V sami coni je velik delež zelenih površin in možnosti za širitev. 




Industrial business zone Čeplje 
This work aims to study the foundation and state of the Industrial business zone Čeplje. The 
location and history of its foundation are presented first. The following parts analyse, with 
the help of the fieldwork, the current state and the structure of the zone. Today, the zone is 
characterized mainly by the predominance of trade in the activity structure. The proximity of 
highway is of great importance. The zone itself has a large share of green space and 
opportunities for expansion. 
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Predmet preučevanja zaključne seminarske naloge je industrijska poslovna cona Čeplje (v 
nadaljevanju »poslovna cona«). Poslovna cona se nahaja tako vzhodno kot tudi zahodno od 
avtoceste, večji del leži na vzhodni strani. Posamezni deli poslovne cone obdajajo DARS-ovo 
avtocestno bazo, proti vzhodu pa mejijo na kmetijska zemljišča, ki zaenkrat še preprečujejo 
spojitev s krajem Čeplje.  
Prvo omembo je moč zaslediti ob koncu leta 1999 v dolgoročnem planu takratne Občine 
Žalec. Zazidalni načrt je bil izdelan decembra 2002 s strani podjetja URBIS d.o.o.  Na nastanek 
poslovne cone je vplivalo več različnih dejavnikov, med katerimi so pomembnejši: nastanek 
Občine Vransko, zaton starejših podjetij, lociranih v naselju Vransko, izbira trase štajerskega 
dela avtoceste A1 in lociranje DARS-ove baze. Pomembno težo in prepoznavnost poslovne 
cone danes dajeta tudi AMZS Center varne vožnje Vransko v bližini poslovne cone in gostišče 
Grof. 
Ko govorimo o gospodarskih conah, opazimo potrebo po enotni in uveljavljeni strokovni 
klasifikaciji. Različni avtorji in izvajalci prostorskih načrtov in projektov uporabljajo različna 
poimenovanja. Tudi na primeru preučevane poslovne cone je bilo mogoče zaslediti več 
poimenovanj: od industrijske do poslovno-obrtno-trgovske cone, vendar lahko omenjeno 
cono varno postavimo v kategorijo manjših gospodarskih con, saj njena površina ne presega 
10 ha, število podjetij pa ne števila 10. Večina nameščenih podjetij je storitveno naravnanih, 
pomen proizvodnje pa je manjši.  
Lokacijo za industrijo je občina predvidela v samem kraju Vransko, ob tamkajšnji avtobusni 
postaji, kjer ostajajo po propadu največjega podjetja KIV d.d. (kovinsko-predelovalna 
dejavnost) leta 2013 ti objekti neizkoriščeni. Prav tako je že leta 2010 v stečaj prišlo podjetje 
INDE d.d. (usnjarska dejavnost), ki je bilo dolga leta eden redkih nosilcev povojne 
industrializacije na Vranskem. Vloga industrije in delovnih mest je se je preusmerila v 
preučevano poslovno cono ter druge bližnje poslovne cone. 
 
2. NAMEN IN CILJI 
 
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati razvoj ter strukturo v industrijsko poslovni 
coni Čeplje. Zadal sem si naslednje cilje: 
 Opredeliti dejavnike, ki so spodbudili njeno izgradnjo. 
 Preučiti njeno funkcijsko strukturo. 
 Evidentirati in prikazati morfološko strukturo. 
 Oceniti pomen poslovne cone za občino Vransko. 
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 Opredeliti razvojne možnosti in načrte za njen nadaljnji razvoj. 
 
 
3. METODE DELA 
 
Poslovna cona je po nastanku mlada, zato je bilo pričakovano, da o njej ne bo veliko 
literature. Za obravnavano cono namreč nisem našel strokovnih in znanstvenih prispevkov, 
zato sem si pomagal s članki, objavljenimi v časopisih Utrip Savinjske doline in Novi tednik. 
Prav tako sem si pomagal z digitaliziranim Občinskim informatorjem in digitaliziranimi sklepi 
Občine Vransko.  
O gospodarskih conah nasploh je na voljo precej slovenske in tuje literature. Teoretični del 
naloge temelji predvsem na članku Podjetništvo in obrtno-poslovne cone (Potočnik Slavič, 
2011), diplomskem delu Ustanavljanje in razvoj podjetniških con v Sloveniji (Dabo, 2003) in 
zaključnem poročilu projekta Urbanističnega inštituta Republike Slovenije z naslovom 
Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, 
izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence ( ). 
Drugi del zaključne seminarske naloge prinaša rezultate terenskega dela. Podatke, potrebne 
za analizo današnjega stanja poslovne cone Čeplje, sem pridobil s pomočjo ankete. Ta je bila 
izvedena predvsem v elektronski obliki, delno pa tudi prek telefona in obiska podjetja. 
Navedeno je predvsem posledica takratnega kriznega stanja, ki je vladalo zaradi 
preprečevanja širjenja epidemije virusa COVID-19. Kljub temu je v anketi sodelovalo vseh 
sedem v poslovni coni lociranih podjetij. Podjetja v poslovni coni sem anketiral z namenom, 
da bi preučil lokacijske dejavnike, ki so vodili do izbora te poslovne cone, zadovoljstvo 
podjetij s poslovno cono ter prihodnje načrte podjetij. V anketi je bilo zastavljenih 14 
vprašanj. Uporabil sem zaprti, odprti in pol odprti tip vprašanj, saj sem pri zaprtih vprašanjih 
ponudil možnost dodatnega odgovora. Na koncu ankete so anketiranci lahko podali tudi 
svoje mnenje, v kolikor ni bilo zajeto z vprašanji. Kartiral sem tudi funkcijsko in morfološko 
strukturo poslovne cone. S pogovorom s predstavnikom Občine Vransko (polstrukturiran 
intervju s Francem Sušnikom, županom Občine Vransko) sem želel izvedeti, kakšni so načrti 
za nadaljnji razvoj poslovne cone. Manjkajoče podatke in informacije sem dopolnil z 
informacijami, ki so javnega značaja. 
Rezultate anket sem analiziral s pomočjo opisne statistike, ključne ugotovitve pa prikazal tudi 






4. GOSPODARSKE CONE 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA GOSPODARSKE CONE 
 
Zaenkrat v Sloveniji in stroki še ni usklajenega mnenja, kaj točno predstavlja beseda 
gospodarska cona. Številni avtorji podajajo različna pojmovanja. V uporabi je več različnih 
izrazov in klasifikacij (Čok, 2003). Tekom zaključne seminarske naloge bom uporabljal izraz 
gospodarska cona, ki je nadpomenka in zajema vse vrste gospodarskih con. Ko bom 
obravnaval preučevano Industrijsko poslovno cono Čeplje, pa bom uporabil okrajšavo 
»poslovna cona«. Pri poimenovanju podrobne namenske rabe prostora v Sloveniji ločimo: 
območja proizvodnih dejavnosti – površine za industrijo, gospodarske cone in površine z 
objekti namenjeni kmetijski rabi (Uredba o prostorskem redu Slovenije, 2004). 
Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) opredeli gospodarske cone kot 
zemljišča, ki so opremljena z vso pomembno infrastrukturo (prometna, električna, 
telekomunikacijska, vodna). Locirano in opremljeno območje je nato razdeljeno na 
posamezne parcele, ki so na voljo investitorjem. Tu se izpolnjuje ena glavnih funkcij cone, to 
je njena privlačnost kapitalu. Gospodarske cone so tudi orodje politike za doseganje 
nekaterih ciljev, npr. zmanjšanje brezposelnosti, gospodarska rast, industrializacija itd. 
(Industrial Parks, 2019). Podobno vidi gospodarske cone tudi Potočnik Slavič (2010, str. 43), 
saj naj bi le-te igrale pomembno vlogo v okviru regionalne gospodarske politike in 
prostorskega načrtovanja. V Geografskem terminološkem slovarju (2005) pod geslom 
»industrijska cona« izpostavijo posebno vlogo lokalne skupnosti kot pobudnika in urejevalca 
prostora. Območje pa naj bi zasedala podjetja, ki opravljalo točno določene funkcije in 
storitve, ter spadajo v isto klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju SKD). Tako Potočnik Slavič 
(2010) pravi: »To so predvsem proizvodna, gradbena, logistična in storitvena podjetja. Lahko 
pa so vključena tudi taka, ki se ukvarjajo z malo- ali veleprodajo, vendar te dejavnosti ne 
smejo biti primarne, ker poslovna cona ne sme postati velikanska veleblagovnica ali velika 
prodajalna« (Potočnik Slavič, 2010, str. 43).  
Najbolj natančna je definicija poslovnih con zaključnega poročila Urbanističnega inštituta 
(Bizjak in sod., 2019). Slednji poslovne cone definira kot umeščeno večje zemljišče, 
namenjeno namestitvi podjetij, opremljeno z osnovno infrastrukturo, funkcionalno povezano 
in namenjeno gospodarski dejavnosti. Podjetjem naj bi nudila proizvodne, poslovne, 
logistične, upravne in druge storitve. Gospodarska območja naj bi tudi predstavljala 
trajnostni gospodarski razvoj (bodisi lokalni/regionalni/državni), racionalno rabo prostora, 




4.2  TIPOLOGIJE GOSPODARSKIH CON 
 
Kot omenjeno, do sedaj še ni bilo vzpostavljene enotne tipologije gospodarskih con, kar je ob 
neenotnem poimenovanju pričakovano. Širok spekter kategorizacij je posledica različnih 
meril, po katerih želimo razvrstiti gospodarske cone. V literaturi lahko zasledimo različne 
delitve, ki upoštevajo različne kriterije. V diplomskem delu Dabo (2003) predstavi tri vrste 
delitev in pravi: »Delimo jih lahko na podlagi zakonskih opredelitev, kot orodje ekonomske 
politike, v katerih fazah opremljenosti so ponujene itd.« (Dabo, 2003, str. 3–4). Prvo delitev, 
na podlagi zakonskih opredelitev, uporabi v svojem članku tudi Potočnik Slavič (2010, str. 
44). 
V prvi delitvi, osnovani na podlagi zakonskih opredelitev, Dabo (2003) opredeli tri skupine: 
 Specializirane cone. Sem spadajo razni tehnološki centri, parki in inkubatorji. V 
ospredju naj bi stala razvojno-raziskovalna dejavnost, ki je povezana z raznimi 
znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami. Njihova vloga naj bi bila predvsem v 
prestrukturiranju stare industrije, glavni pobudnik in skrbnik pa bi morala biti država.  
 Industrijske cone. To so večja območja, ki so zaznamovana z veliko koncentracijo 
industrije. Glavno vlogo naj bi odigrala večja podjetja, ki bi s svojimi potrebami 
pritegnila druge kooperante. Pri lociranju takih območij naj bi sodelovali lokalna 
skupnost, država in druge institucije, ki bi s spodbudami pritegnili strateško 
pomembna podjetja.  
 Podjetniško-obrtne cone. Območja, zaznamovana s koncentracijo manjših podjetij in 
podjetnikov. Slednja predstavljajo najbolj ohlapno definiran tip. Večjo vlogo za 
nastanek takšnih con predstavljajo interesi podjetnikov in lokalne skupnosti.   
V naslednji delitvi Dabo (2003, str. 4–5) gospodarske cone razdeli v smislu orodja ekonomske 
politike: 
 glede na panogo in vrsto dejavnosti,  
 glede na vzpodbude regije/države, 
 glede na zaposlenost in rast podjetij, 
 glede na intenzivnost ekonomskih instrumentov.  
V tretji delitvi gospodarskih con pa Dabo (2003, str. 5) kot merilo uporabi stopnjo 
opremljenosti in urejenosti zemljišča. Tu je omenjeno šest različnih oblik: 
 Kot zemljišče načrtovano za različne dejavnosti, omogočene so investicije.  
 Načrtovano zemljišče za opravljane različnih dejavnosti, komunalno urejeno in odprto 
za investicije.  
 Komunalno urejeno zemljišče, z že delno zgrajenimi objekti namenjeni določeni rabi, 
vendar brez urejene infrastrukture.  
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 Komunalno urejeno zemljišče, z zgrajenimi objekti in primerno infrastrukturo.  
 Komunalno in infrastrukturno urejena zemljišča z dodatno poslovno infrastrukturo.  
 Komunalno in infrastrukturno urejena zemljišča z dodatno poslovno infrastrukturo 
ter podpornimi ukrepi s strani regije, države, lokalnih skupnosti ali institucij.  
Drugačni vrsti delitve pa je mogoče zaslediti v poročilu Urbanističnega inštituta (Bizjak in 
sod., 2019). Prva delitev je osnovana na podlagi pomembnosti oziroma privlačnosti prostora. 
Oblikovana je tako, da so kriteriji razporejeni v dve skupini. V eni skupini so dejavniki 
pritegnitve, v drugi pa dejavniki zaviranja. Vsak dejavnik ima pripisano utež, s katero je 
izražena pomembnost posameznega dejavnika. Tam, kjer je več možnih odgovorov, so 
posamezni odgovori različno točkovani. Za ovrednotenje posamezne cone se izpolnijo 
podatki pri obeh kazalnikih. Točke posameznih odgovorov v skupini seštejemo, nato vsoti 
dejavnikov pritegnitve odštejemo vsoto dejavnikov zaviranja. S tem dobimo podatek o 
primernosti prostora za poslovno cono. Da pa dobimo podatek o pomembnosti prostora za 
gospodarsko cono, pa se podatki o primernosti prostora pomnožijo z utežnimi vrednostmi 
kazalnikov, ki so navezani na indeks razvojne ogroženosti posamezne regije. Glede na 
pomembnost prostora se cone razdelijo v štiri tipe (Bizjak in sod., 2019): 
 Poslovna cona nacionalne pomembnosti, 100–96 točk. 
 Poslovne cone regionalne pomembnosti, 95–86 točk. 
 Poslovne cone medobčinske pomembnosti, 85–66 točk. 
 Poslovne cone lokalne pomembnosti, 65 < točk. 
V drugem razvrščanju gospodarskih con so si za podlago izbrali gospodarsko dejavnost. Izbor 
gospodarskih dejavnosti so prevzeli po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008. Na 
podlagi tega dokumenta so iz gospodarskih dejavnosti izbrali naslednje panoge: področje C – 
predelovalne dejavnosti, področje H – promet in skladiščenje, področje G – trgovina, 
področje J – informacijske in komunikacijske dejavnosti in področje M – strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti. Druge gospodarske dejavnosti, ki niso navedene, so 
zaradi nepomembnosti izpustili. Tako so dobili osem tipov gospodarskih con (Bizjak in sod., 
2019): 
 Industrijska cona – kjer je več kot 80 % ozemlja cone namenjenega predelovalnim 
dejavnostim (področje C). 
 Prometno logistična cona – kjer je več kot 80 % površine namenjene prometu in 
skladiščenju (področje H). 
 Trgovska cona – kjer je več kot 80 % območja namenjenega trgovinski dejavnosti 
(področje G). 
 Cona tehnoloških dejavnosti – kjer je več kot 80 % površine namenjene strokovni, 
znanstveni in tehnični dejavnosti (področje H). 
 Cona informacijsko komunikacijskih dejavnosti – kjer je več kot 80 % ozemlja 
namenjenega informacijski in komunikacijski dejavnosti (področje J). 
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 Cona z več gospodarskimi dejavnostmi – kjer je več kot 50 % območja namenjenega 
dejavnostim, ki sodijo v področja C, G, H, M ali J. 
 Cona z neopredeljenimi gospodarskimi dejavnostmi – kjer se na več kot 80 % ozemlja 
izvajajo neopredeljene gospodarske dejavnosti. 
 Cona raznovrstnih gospodarskih dejavnosti – kjer se izvajajo poljubno definirane 
gospodarske dejavnosti, kjer delež dejavnosti opredeljenih v področjih C, G, H, J in M 
ni višji od 50 %.  
 
 
5. OPREDELITEV OBMOČJA PROUČEVANJA  
 
5.1 GOSPODARSKA VLOGA VRANSKEGA  
 
Občino Vransko lahko v širšem smislu fizično geografsko razdelimo na tri pokrajinske enote. 
Severni del spada v Kamniško-Savinjsko predgorje, na južnem delu pa se dviguje Posavsko 
hribovje. Ti dve enoti ločuje nižinski del občine, ki se nahaja ob reki Bolska. Nižinski del je 
izmed vseh treh delov najbolj poseljen, pozidan in infrastrukturno opremljen. Tu se nahaja 
tudi preučevana poslovna cona.  
Več različnih arheoloških najdb nam priča o pomembnosti tega prostora tudi v preteklosti. 
Možno antično ali prazgodovinsko naselbino, ki še ni bila popisana ali omenjena, je mogoče 
najti na Peterniškovem hribu (vidne antropogene terase), nedaleč od same poslovne cone 
Čeplje. Vransko že od nekdaj ohranja prometno pomembnost, saj leži na najbolj zahodnem 
delu Savinjske doline in predstavlja prek prelaza Trojane najlažjo pot proti Ljubljanski kotlini. 
Nekoč je tukaj potekala jantarska pot, kasneje pa Rimska cesta, ki je iz Emone in prej Italije 
vodila proti Panoniji. Iz rimskega časa so bili odkriti temelji stavb v današnjem trgu Vransko, 
nedaleč stran pa opekarna, ki je bila v uporabi rimske vojske (Lazar in sod., 2006). Sedanja 
cesta preko Vranskega je bila trasirana v 18. stoletju in je omogočala promet med Kranjsko in 
Štajersko oziroma v času Avstro-Ogrske promet med Dunajem in Trstom. To je bil čas 
furmanstva in z njim povezan vzpon obrti in Vranskega (Skozi zgodovino, 2016). Hkrati pa 
Vransko leži na križišču poti, ki vodijo tudi proti Zasavju in proti Zgornji Savinjski dolini preko 
prelaza Lipa.  
Vransko je od nekdaj imelo obmejni značaj, saj je nekdaj tu potekala meja rimskih provinc 
Norika in Panonije, kasneje meja med deželo Kranjsko in Štajersko (ki se je v nekaterih ozirih 
ohranila vse do danes) in bila nato za nekaj časa tudi meja Ilirskih provinc. Zaradi pomembne 
lege je Vransko nekoč imelo mitnico, poštno postajo, carinski urad in okrajno sodišče. Konec 
18. stoletja se pričneta razvijati obrt in manufaktura. Takrat je v Čepljah obratovala manjša 
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družinska  steklarna. Konec 19. stoletja pa se je v Čepljah nahajala tovarna keramične 
posode, ostanek katere stoji še danes (Krušič, 2006). V okviru policentričnega razvoja je v 
času povojne Jugoslavije na Vranskem delovalo podjetje Inde d.d., ki se je ukvarjalo s 
proizvodnjo usnja. Podjetje je zaradi slabega poslovanja prenehalo s poslovanjem (stečaj), 
tako kot kasneje tudi podjetje KIV d.d., ki se je ukvarjalo s proizvodnjo kotlov in radiatorjev 
za centralno ogrevanje. Vloga Vranskega se je precej povečala z nedavno izgradnjo avtoceste 
A1. To nam nakazuje tudi selitveni prirast, ki daje temu območju vedno bolj bivanjski značaj. 
Lažja in hitrejša dostopnost mestnih središč ter naravno okolje se lepo ujamejo s trendi 
suburbanizacije. Pomembno vlogo in večjo prepoznavnost pa je Vransko dobilo tudi zaradi 
uspešno zgrajenega in delujočega AMZS centra varne vožnje Vransko. Prednost omenjenega 
je njegova velikost, novost in edinstvenost v Republiki Sloveniji. Izvaja lahko edinstvene 
dogodke, prireditve, izpite, ter s tem privablja ljudi in podjetja. Bolj tradicionalna pa ostaja 
vloga gostinstva; mnogi poznajo te kraje ravno zaradi gostišča Grof. 
 
 
5.2 INDUSTRIJSKO POSLOVNA CONA ČEPLJE  
 
Industrijsko poslovna cona Čeplje se nahaja v Savinjski statistični regiji, natančneje v kraju 
Čeplje, ki pa spada v občino Vransko. Preučevana cona se nahaja na uravnanih prodnih in 
peščenih kvartarnih nanosih, ki so jih nasuli reka Bolska in potoka Poltav ter Širjavka. Bolj 
natančne meje nam podajajo dokumenti kot je Odlok o zazidalnem načrtu (2003), Sklep o 
začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) (2010), 
ter digitaliziran zemljevid Občinskega prostorskega načrta Vransko (2008). Poslovna cona leži 
ob avtocesti A1 (Šentilj–Srmin) oziroma tako imenovani Sloveniki. V neposredni bližini se 
nahaja tudi avtocestni priključek Vransko. Poslovno cono razdelita omenjena avtocesta in 
stara cesta Ljubljana–Maribor (R2 447) na tri nesklenjene dele. Severni del (po zazidalnem 
načrtu cona B) na zahodu in severu omejujeta že omenjena avtocesta A1 in avtocestni 
priključek Vransko. Proti vzhodu pa poslovna cona meji na potok Poltav, ki jo ločuje od 
kmetijskih zemljišč in gozda. Na jugu je poslovna cona B zamejena z regionalno cesto R2 447. 
Tu je največja zgostitev podjetij, dostop do njih pa je možen po notranji cesti, ki se naveže na 
lokalno cesto na vzhodu. Severni del poslovne cone obsega skoraj 3,8 ha. 
Južni del poslovne cone (cona A) je na severu omejen z regionalno cesto R2 447, na zahodu 
pa meji na Darsovo avtocestno bazo in se v skrajno jugozahodnem delu dotika struge reke 
Bolska. Južna meja se stika s kmetijskimi zemljišči, skozi katera poteka pot do AMZS centra 
varne vožnje Vransko. Vzhodni del južnega dela poslovne cone meji na novozgrajen Hotel 
Grof. V neposredni bližini vzhodne meje se nahajajo tudi novozgrajeni stanovanjski objekti, 
imenovani Grofice. Do njih poteka nova dovozna cesta, ki posledično razbremeni promet in 
konfliktnost v vaškem jedru Čepelj. Južni del poslovne cone prav tako obsega skoraj 3,8 ha. 
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Nekaj površin se nahaja tudi zahodno od avtocestnega priključka Vransko; zemljišče je 
ukleščeno med regionalno cesto R2 447 na severu, avtocesto A1 na vzhodu in jugu ter reko 
Bolsko na zahodu. Te površine še niso urejene in opremljene, saj čakajo na investitorja 
(Sušnik, 2020). Danes na njih stoji stanovanja zgradba s pripadajočim kmetijskim poslopjem. 
Območje meri približno 1,4 ha. 
Poslovna cona zavzema skupno približno 9 ha. Kot že omenjeno, cono seka avtocesta A1 
Šentilj–Srmin, ki povezuje pristanišče Koper z avstrijsko in madžarsko mejo na vzhodu. V 
širšem smislu je avtocesta del petega panevropskega koridorja, ki povezuje Italijo in 
Ukrajino. Seka jo tudi omenjena regionalna cesta drugega reda Šentrupert–Ločica. V 
neposredni bližini je avtobusno postajališče, ki pa zaradi današnjih mobilnih navad ne igra 
večje vloge v povezavi s samo cono. Poslovna cona je od najbližjega letališča mednarodnega 
pomena oddaljena 49 km, do kontejnerskega terminala Luke Koper 150 km in do najbližjega 
industrijskega tira 10 km.  
 
Slika 1: Shema poslovne cone Čeplje 
 





6. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POSLOVNE CONE  
 
6.1 RAZVOJ POSLOVNE CONE  
 
Prva ideja o nastanku cone je bila predstavljena leta 1993, ko se je v prostor umeščala trasa 
avtoceste (Sušnik, 2020). Ob koncu leta 1999 je bilo govora o sami opredelitvi cone, 
investitor in pobudnik pa je bila Občina Vransko (Spremembe in dopolnitve dolgoročnega 
plana, 2000). Pomemben podpornik nastanka poslovne cone je bil tudi klub podjetnikov 
Vransko (Sušnik, 2020). Vse to sovpada s časom izgradnje avtocestnih odsekov: Arja vas–
Vransko (1995 –1997) in Vransko–Blagovica (1997–2002 Trojane, 2005 Blagovica) (A1 
Šentilj–Srmin, 2020). Poleg same trase avtoceste je bila pomembna tudi določitev izvoza iz 
avtoceste ter lociranje DARS-ove avtocestne baze v ta prostor (Uredba o lokacijskem načrtu, 
1994). Leta 1996 je bil podpisan dokument, s katerim je bila potrjena lokacija avtocestne 
baze, ki je bila zgrajena leta 2002 (Sušnik, 2020). Iz Odloka (Spremembe in dopolnitve 
dolgoročnega plana, 2000) je razvidno, da območje avtocestne baze meri 31.600 m2 ter da je 
bilo opremljeno z dovozno cesto, vodovodom, kanalizacijo, biološko čistilno napravo, 
telefonskim omrežjem, električnim omrežjem in plinom. Kot smo videli v orisu, sama 
avtocestna baza zaradi drugačnih predpisov formalno ne spada v preučevano poslovno cono. 
Kljub temu pa je igrala ključno vlogo pri nastanku poslovne cone. Prav tako se je v tem času 
(leta 1999) Vransko s pripadajočimi zaselki izločilo iz takratne Občine Žalec in pričelo s svojo 
občinsko samoupravo (Statut Občine Vransko, 2010). V okviru planiranja nadaljnjega in 
samosvojega razvoja Občine so določili več različnih lokacij, kjer naj bi se razvijale 
gospodarske dejavnosti, ena od teh je bila tudi preučevana poslovna cona. Poleg že 
omenjenih razlogov je bilo navedeno tudi pomanjkanje prostora za razvoj podjetništva in 
obrti v sami občini. Takrat se je poslovna cona imenovala »poslovno-obrtno-trgovska cona«, 
kar je nakazovalo željo po trgovski, poslovni in obrtni dejavnosti (Sušnik, 2001). Vsi ti faktorji 
so pomembno vplivali na določitev mikrolokacije poslovne cone. 
V februarju 2002 je bil sprejet odlok, s katerim so spremenili nekatere prejšnje prostorske 
plane in dodali gospodarsko cono v Čepljah (Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana, 
2002). Sočasno z gradnjo avtocestne baze je bil sprejet program priprave izdelave in 
sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta omenjene cone (Prostorsko izvedbeni načrt, 
2002). V tem dokumentu so navedena tudi vsa potrebna strokovna pooblastila in soglasja, ki 
so bila potrebna za izvedbo projekta. Tukaj so v poštev prišla predvsem komunalna in 
energetska podjetja, kot tudi nekatera ministrstva. Septembra je bil Osnutek odloka o 
prostorsko izvedbenem načrtu 2002 predan v javno razgrnitev (Javna razgrnitev, 2002). 
Večjih težav na javni razgrnitvi očitno ni bilo, saj je bil že v decembru sprejet zazidalni načrt, 
izdelan s strani podjetja URBIS d.o.o. (Zazidalni načrt, 2003). Temu so v letu 2003 sledili 
odkupi zemljišč, ki jih je opravljalo podjetje Energetika Vransko d.o.o., katerega večinski 
lastnik je bila Občina Vransko. Takšen postopek je bil uveljavljen predvsem zaradi omejenih 
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možnosti kreditiranja Občine (Sušnik, 2020). Podjetje je v istem letu posamezna zemljišča že 
komunalno uredilo in prodajalo. Takrat sta bili na voljo dve zemljišči (Energetika Vransko, 
2003). Leta 2004 je Občinski svet s spremembo zazidalnega načrta omogočil tudi lociranje 
zbirnega centra surovinskih in kosovnih odpadkov v samo poslovno cono, nadaljevalo pa se 
je tudi komunalno urejanje parcel (Odlok o spremembah in dopolnitvah ..., 2004, Občina 
Vransko, 2004). 
Zbirni center je bil odprt novembra 2005 (Oset, 2005; Obvestilo o zbirnem centru …, 2005). V 
istem letu so se v Industrijsko poslovno cono naselila tudi prva podjetja, to sta bili podjetji 
Petre d.o.o. in Mi-2 Group d.o.o. oziroma je zadnje že bilo prisotno na območju pred 
vzpostavitvijo cone (Sušnik, 2020). Podjetje Petre d.o.o. je v coni pričelo obratovati proti 
koncu leta 2007 (Naraglav, 2008). Istega leta se v poslovno cono namesti podjetje Viba d.o.o. 
V občinskem glasilu (Sušnik, 2008) iz leta 2008 zasledimo javni razpis za ureditev krožišča in 
okolice male čistilne naprave, dokončano pa je bilo istega leta s strani podjetja CM Celje d.d. 
S tem je bilo zaključeno komunalno urejanje cone (Sušnik, 2020).  
Krožišče danes močno olajša tovornemu prometu dostop do cone, urejeni pločniki in 
kolesarske poti pa zagotavljajo večjo varnost v prometu. Čistilna naprava pa skrbi za čim 
manjši vpliv na okolje. Prav tako je bila v tistem letu zgrajena dovozna cesta, ki seka južni del 
cone. Zgrajena je bila za potrebe AMZS centra varne vožnje Vransko, priključila pa se je na 
krožišče. V letu 2011 svoja vrata v coni odpre Kovego d.o.o., dve leti kasneje še podjetje 
Gomark d.o.o. Slednje se je s podjetjem Petre d.o.o. lociralo na zemljišča vzhodno od lokalne 
ceste, ki poteka čez severni del. V ta namen je bil leta 2010 sprejet Sklep o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu. Imeli so nekaj administrativnih težav s pridobitvijo vseh 
potrebnih dovoljenj s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (Priprava OPPN, 2010; 
Goropevšek, 2011). Objekt, kjer je zdaj gostišče Grof, v lasti podjetja Kovego d.o.o., je bil 
zgrajen že v letu 2002. Staro gostišče Grof se je nahajalo na lokaciji današnje avtocestne baze 
in je bilo v ta namen porušeno. Naslednje podjetje v poslovni coni je Bijol d.o.o., ki je tukaj 
pričelo delovati leta 2014. Kot zadnje se je v poslovno cono preselilo podjetje Profi Kmet 
d.o.o., in sicer leta 2019 (Voh, 2019). To je tudi edino podjetje locirano v južni coni A, 
določeni po zazidalnem načrtu iz leta 2003.  
Preglednica 1: Razdelitev prihoda podjetij v Industrijsko poslovno cono Čeplje po letih 





Mi-2 group d.o.o. 2005 G - trgovina Mikro podjetje 





Viba d.o.o. 2007 G - trgovina Majhno podjetje 
Kovego d.o.o. 2011 I – gostinstvo Srednje podjetje 
Gomark d.o.o. 2013 C – predelovalna Majhno podjetje 
Bijol d.o.o. 2014 C – predelovalna Srednje podjetje 
Profi Kmet d.o.o. 2019 G – trgovina Mikro podjetje 
Vir: Anketiranje, maj 2020 (N=7); SURS, 2010. 
 
6.2 RABA TAL 
 
V coni sem analiziral tudi dejansko rabo tal. Raznolika struktura rabe zemljišč zaradi 
majhnosti cone ni bila pričakovana. Opredelil sem naslednje kategorije rabe tal: 
 industrijsko-poslovna gradnja, 
 stanovanjska in kmetijska gradnja, 
 industrijski šotori, 
 zelene površine, 
 ceste, 
 parkirišča, 













Slika 2: Raba tal 
 
 
Dober del območja cone pokrivajo pozidane površine. Te sem razdelil na stanovanjsko, 
industrijsko-poslovno gradnjo in industrijske šotore. Večja zgostitev industrijsko poslovne 
zazidave in industrijskih šotorov je predvsem v severnem delu cone, ki je skoraj v celoti 
izkoriščen. Stanovanjska gradnja se pojavi le posamično v zahodnem in južnem delu 
območja. V severni coni je posledično velik tudi delež prometnih površin: cest, parkirišč in 
ostalih asfaltiranih in makadamskih površin. Obratno pa je manjši v območju južnega in 
zahodnega dela cone, z izjemo parkirišča gostilne Grof. Vse ceste so asfaltirane, deli cest v 
bližini krožišča pa opremljeni tudi s pločnikom in kolesarsko stezo. Dvorišča so po večini 










Slika 3: Stanovanjska in kmetijska gradnja v zahodnem delu poslovne cone 
 
Avtor: Svit Lencl, 2020. 
 
Zelene površine pokrivajo približno 40 % površine celotne poslovne cone. Največji delež teh 
lahko najdemo v južnem in zahodnem delu poslovne cone. To je posledica dejstva, da 
omenjena zemljišča še niso odkupljena in so še vedno v lasti prvotnih lastnikov. Na njih se še 
vedno izvaja kmetijska dejavnost, zato na njih najdemo travnike, njive in ekstenzivne 
sadovnjake. V severnem delu pa zelene površine sestavljajo predvsem travne površine in 
posamezna drevesa, ki predstavljajo vmesni pas med posameznimi pozidanimi deli poslovne 
cone. Slednje so predpisane v zazidalnem načrtu in služijo ozelenitvi in lepšemu izgledu same 
cone. Med zelene površine sem uvrstil tudi drevesa in grmičevja, ki se pojavljajo v pasovih ob 
vodotokih. Prvi takšen je melioracijski jarek, ki se nahaja v severnem delu in poteka 
vzporedno z lokalno cesto. V istem delu poslovne cone pas drevja in grmičevja leži tudi ob 
potoku Poltav in predstavlja vzhodno mejo cone. Pas dreves in grmičevja najdemo tudi v 









Slika 4: Zelene površine, kot vmesni pas v severnem delu cone 
 
Avtor: Svit Lencl, 2020. 
 
Slika 5: Zelene površine v južnem delu cone 
 





6.3 PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA STRUKTURA POSLOVNE CONE  
 
Sama cona in posamezne parcele so primerno komunalno opremljene z električnim, 
vodovodnim, telefonskim in kanalizacijskim omrežjem. Prav tako ima poslovna cona svojo 
čistilno napravo ter urejeno krožišče s pločnikom in kolesarsko stezo. Vsa podjetja imajo tudi 
urejeno asfaltirano pot do svoje parcele. Na voljo je nekaj parkirnih mest, nekatera podjetja 
pa imajo tudi svoje parkirne površine. 
 
Slika 6: Krožišče na cesti R2 447 z urejenim pločnikom in kolesarsko stezo 
 
Avtor: Svit Lencl, 2020. 
 
Večina podjetij se nahaja v območju Zazidalnega načrta iz leta 2003 (Zazidalni načrt, 2003), ki 
določa regulacije glede dimenzij in drugih prvin objektov ter neposredne okolice. Določa 
maksimalno višino, ki ne sme presegati 12 m, ter etažnost, ki je omejena na klet, pritličje in 
1. nadstropje. Okolica objektov mora biti ustrezno ozelenela. Prepovedano je tudi poseganje 
v neposredno območje vodotokov; tu je predpisana zasaditev avtohtonih obvodnih rastlin. 
Odmik objektov od korita reke Bolske moraj znašati vsaj 10 m, od korit drugih vodotokov pa 






6.3.1 STRUKTURA PODJETIJ 
 
Pri delitvi velikosti podjetij sem upošteval delitev, ki jo določa Zakon o gospodarskih 
združbah (2009). Kategorizacijo smo za naše potrebe posplošili, saj sem upošteval le število 
zaposlenih, izpustil pa sem dohodek. Podobne smernice določa tudi Evropska unija.  
Zakon o gospodarskih združbah (2009) loči: 
 Mikro podjetja – povprečno manj kot 10 zaposlenih v poslovnem letu. 
 Majhna podjetja – povprečno manj kot 50 zaposlenih v poslovnem letu. 
 Srednja podjetja – povprečno manj kot 250 zaposlenih v poslovnem letu. 
 Velika podjetja – povprečno nad 250 zaposlenih v poslovnem letu. 
V poslovni coni se nahaja sedem podjetij. Če jih razvrstimo po predstavljeni klasifikaciji, 
vidimo da pod najmanjšo velikostno kategorijo spadata dve podjetji, v naslednjo tri in v 
kategoriji srednjih podjetij dve. Velikih podjetij torej v coni ni prisotnih, kar ni presenetljivo 
glede na velikost in starost poslovne cone. Večja podjetja ovira predvsem majhnost cone ter 
posameznih parcel, saj so zainteresirani za večje investicije, ki potrebujejo tudi več prostora. 
Posledično je otežena tudi opcija nadaljnje širitve, saj zemljišča niso odkupljena, podjetja pa 
morajo sama urediti OPPN. Večji delež manjših podjetij je posledica koncentracije lokalnih 
podjetnikov, ki prej niso imeli primernega prostora za ureditev objektov, s postavitvijo 
poslovne cone pa se jim je ponudilo na razpolago komunalno urejeno zemljišče. Zgovoren je 
tudi podatek, da ima kar pet podjetij sedež v Čepljah. Nobeno podjetje ne presega starosti 
30 let. Največja podjetja v coni glede na kapital in število zaposlenih so Petre d.o.o., KOVEGO 
d.o.o in Bijol d.o.o, ki pa ima večje poslovne prostore na drugi lokaciji.  
Slika 7: Velikost podjetij v poslovni coni  
 




Mikro podjetje Malo podjetje Srednje podjetje
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Struktura dejavnosti že zaradi majhne številčnosti podjetij ni preveč raznolika. Za razvrstitev 
je bila uporabljena standardna klasifikacija dejavnosti iz leta 2008 (SURS, 2010). Prevladujejo 
terciarne dejavnosti, najbolj pogosta dejavnost je trgovina, s katero se ukvarjajo tri podjetja: 
Viba d.o.o. se ukvarja s prodajo gradbene in strojne opreme in tudi z oddajanjem v najem, 
Mi-2 Group d.o.o. s prodajo in veleprodajo opreme za kampiranje, Profi Kmet d.o.o. pa s 
prodajo in servisom kmetijske mehanizacije. Naslednja najbolj pogosta dejavnost je 
predelovalna, to je primarna dejavnost dveh podjetij: Gomark d.o.o. proizvaja kmetijske in 
gozdarske stroje, BIJOL d.o.o. pa druge nerazvrščene kovinske izdelke. Ostali dve podjetji 
spadata vsaka v svojo SKD kategorijo in sicer eno v gostinstvo in drugo v raznovrstno 
poslovno dejavnost. Primarna dejavnost podjetja Kovego d.o.o. z gostiščem Grof je 
gostinstvo in turizem, nedavno pa je pričel delovati tudi Hotel Grof. Petre d.o.o. pa se 
ukvarja z dajanjem drugih izdelkov za široko rabo (predvsem šotorov) v najem in zakup. Kot 
smo videli, prevladujejo terciarne dejavnosti, njim pa sledijo sekundarne dejavnosti. Primarni 
in kvartarni sektor sta v poslovni coni pričakovano odsotna. 
 
Slika 8: Struktura podjetij v poslovni coni glede na dejavnosti 
 















Slika 9: Dejavnostna struktura 
 
 
6.3.2 OCENA PRIVLAČNOSTI POSLOVNE CONE 
 
Da lahko ocenimo privlačnost cone, smo v anketi povpraševali tudi o lokacijskih dejavnikih. 
Podjetje je posamezen dejavnik ovrednotilo z vrednostjo od 1 (nepomemben) do 5 (zelo 
pomemben). Rezultate bom predstavil tako, da bom prikazal vsoto vrednosti in delež 
doseženih točk pri posameznem lokacijskem dejavniku. Višja vsota in delež pomenita večjo 
pomembnost posameznega faktorja, možen pa je bil tudi vpis poljubnega lokacijskega 
dejavnika, v kolikor je anketiranec to želel. Najvišja možna ocena posameznega dejavnika je 
35 točk in je pokazatelj izredne pomembnosti.  
Prvi dejavnik je ugodna cena zemljišča, ki je dosegla vrednost 23 točk ali 65,7 %. Posamezna 
podjetja so ta lokacijski dejavnik zelo različno ocenila, saj so bile uporabljene vse možne 
vrednosti. Poleg osebnih pogledov lahko razlog iščemo tudi v nihanju cen zemljišč glede na 
stanje gospodarstva. Opazno je tudi, da so podjetja, ki so se v poslovno cono locirala prej, 
bolje ocenila omenjen dejavnik kot tista, ki so prišla kasneje.  
Naslednji dejavnik, ki so ga ocenjevali, je komunalna opremljenost parcele. Ta je dosegel 
malce višjo vrednost 26 točk ali 74,3 %. Tudi ta dejavnik je bil zelo različno ocenjen; izbrane 
so bile skoraj vse možne vrednosti z izjemo najnižje vrednosti. Razloge, poleg že omenjenih, 
lahko tukaj iščemo v različnih potrebah posameznih podjetij. Podjetje Gomark d.o.o. ne leži v 
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območju zazidalnega načrta, zato so si morali parcelo komunalno urediti sami, kar je 
verjetno vplivalo na njihovo oceno. Ni pa skladanja z dejavnostjo podjetij in oceno opisanega 
dejavnika.  
Po točkovanju se je za najbolj pomemben lokacijski dejavnik izkazala prometna dostopnost. 
Prejela je največ možnih točk in sicer vseh 35 ali 100 %. To nam pove, da je največja 
privlačnost poslovne cone ravno bližina avtocestnega omrežja in priključka. Z večanjem 
pomena cestnega potniškega in tovornega prometa lahko pričakujemo, da bo ta dejavnik 
ostal vodilen.  
Anketiranci so ocenjevali tudi spodbudo Občine ali države. Ta faktor je dosegel vrednost 20 
točk ali 57,1 %. V oči tukaj pade izjemna polarnost ocenjevanja, veliko je najvišjih ali najnižjih 
ocen. Vloga Občine je bila predvsem v urejanju prostorskih dokumentov in komunalnem 
opremljanju parcel. Različni pogledi na ta dejavnik so lahko posledica različnih uresničenih in 
neuresničenih pričakovanj pomoči s strani občine oziroma države ter različnih okoliščin 
pridobitve zemljišča. 
Eden od makro lokacijskih dejavnikov je tudi delovna sila, ki je v anketi bila ocenjena na 20 
točk ali 57,1 %. Večjo pomembnost tega lokacijskega dejavnika bi lahko pričakovali pri večjih 
podjetjih. Mikro in majhna podjetja ne potrebujejo velikega števila delavcev in je tudi 
ocenjevanje tega dejavnika posledično nižje. Drug razlog za manjši pomen delovne sile kot 
dejavnika za izbor poslovne cone je razvoj tehnologije, prometnega omrežja in novih navad 
mobilnosti. Zaradi tega je delovna sila vedno bolj mobilna, njena razporeditev v prostoru pa 
izgublja na pomenu kot lokacijski dejavnik.  
Tudi bližina stalnega bivališča je eden od dejavnikov, ki sem ga vključil v oceno. Bližina 
stalnega bivališča je dosegla 17 točk ali 48,6 %, kar pomeni, da omenjen dejavnik ni igral 
ključne vloge pri odločitvi za obravnavano poslovno cono. Vrednosti so bile precej 
povprečne, dve podjetji pa sta opredelila ta dejavnik kot zelo nepomemben.  
Zanimal nas je tudi vpliv makro lokacije same poslovne cone in bližina trga ter drugih večjih 
središč, kot sta Ljubljana in Celje. Ta lokacijski dejavnik je dosegel vrednost 22 točk ali 62,3 %. 
Večino anketiranih je opredelilo ta dejavnik kot pomemben ali srednje pomemben. Različna 
ocena pomembnosti tega dejavnika so tudi različne potrebe in načini delovanja posameznih 
podjetij.  
Zadnji lokacijski dejavnik, ki sem ga preučeval, je povezava z drugimi podjetji v coni. Vsota 
tega lokacijskega dejavnika znaša le 17 točk ali 48,6 %, kar pomeni, da je eden od najmanj 
pomembnih dejavnikov. Tudi pri tem dejavniku je bila očitna delitev na tiste, ki so ga ocenili 
kot pomembnega in tiste, ki so ocenili ta dejavnik kot nepomemben ali malo pomemben. 
Tudi tukaj tiči razlog v primarni dejavnosti podjetja, ki določa korist v medsebojni 
povezanosti. Razumljivo je, da bodo imela podjetja, ki se ukvarjajo z gostinstvom ali oddajo v 
najem, boljši pogled na medsebojno povezanost. Druga, ki pa nimajo koristi oziroma ne 




Slika 10: Ocena privlačnosti poslovne cone 
 
Vir: Anektiranje, maj 2020 (N= 7). 
V anketi sta bila s strani anketirancev navedena tudi dodatna dva lokacijska dejavnika. 
Najprej je bila izpostavljena vidljivost cone iz avtoceste. Glede na število dnevnega prometa, 
ki prečka to območje, je dobro viden prostor lahko tudi dobra reklama za samo podjetje. 
Drugo podjetje pa je dejalo, da je pomembno vplivala bližina prejšnje lokacije podjetja, ki se 
je prav tako nahajala v Občini Vransko.  
 
6.4 OMEJITVE POSLOVNE CONE  
 
Tako kot vse gospodarske cone ima tudi obravnavana poslovna cona svoje pomanjkljivosti in 
ovire. Anketirani so ob koncu ankete imeli možnost podati morebitne pripombe, težave, 
možne izboljšave in druge komentarje. Večina se je odločila ta del izpustiti, nekateri pa so 
podali svoj pogled.  
Izpostavljena je bila majhnost cone in njena zastarela zasnova. Takratno slovensko 
gospodarstvo je bilo majhno in ni predvidevalo možnosti, ki jih nudi skupen evropski trg. 
Povpraševanje se je povečalo, zaradi tega pa bi bila potrebna tudi razširitev proizvodnje. 
Slednja lahko predstavlja velik finančni zalogaj za investitorja, saj mora financirati izdelavo 
OPPN. 
Poslovna cona je bila zato zelo hitro zapolnjena, posledično pa je bil izpostavljen tudi 
problem premalo razpoložljivega prostora za širitve. Čeprav je na voljo še precej prostora, ta 
še ni lastniško, komunalno in pravno urejen. V načrt poslovne cone so bila prvotno vključena 
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tudi zemljišča severno od avtoceste, vendar občinski svet temu ni bil naklonjen. Zato je bilo 
iz obsega izločenih precej površin, ki jim je Ministrstvo za kmetijstvo že odobrilo 
prekategorizacijo iz kmetijskih v zazidalna zemljišča. Problem je bil in je še sedaj, da 
preučevana cona leži na najboljših kmetijskih površinah. Edina bližnja gospodarska cona, ki 
trenutno konkurira tej coni, je Poslovna cona Trnava, ki ima prav tako dobro prometno lego. 
Čeprav večje konkurence v bližini ni, je na samem Vranskem planirana izgradnja Industrijsko 
poslovne cone ob poligonu varne vožnje Čeplje (Sušnik, 2020).  
Eden od navedenih problemov je tudi nemožnost koriščenja zemeljskega plina, čeprav čez 
severni del poslovne cone potekata magistralna plinovoda M2 in večji ter novejši M2/1 
(Zazidalni načrt, 2003). Koriščenje ni bilo omogočeno zaradi premajhne potencialne porabe 
plina. Nedavno podpisana koncesija s podjetjem Petrol d.d. bo zaradi načrtovanih investicij v 
neposredni bližini poslovne cone in v sami coni koriščenje omogočilo že do konca leta 2020 
(Sušnik, 2020).  
Druga težava, ki so jo izpostavili anketirani, je pomanjkanje parkirnih mest. Problematično je 
tudi parkiranje tovornih vozil v jutranjem in večernem času. Podjetja Petre d.o.o. in Profi 
Kmet d.o.o. sta uredila svoja parkirna mesta. Tudi gostišče Grof ima urejena svoja parkirna 
mesta. Razmere naj bi uredilo načrtovano javno parkirišče. Načrtovanih je približno 40–50 
parkirnih mest, zemljišče pa je v postopku prenosa.  
Z lokacijo v poslovni coni je zadovoljnih šest podjetij, le eno podjetje je izrazilo 
nezadovoljstvo s cono. Eno podjetje je izpostavilo, da so razmere za delovanje na Vranskem 
izjemno ugodne.   
Slika 11: Problem premalo zagotovljenih parkirnih površin 
 
Avtor: Svit Lencl, 2020. 
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Slika 12: Ureditev novih parkirnih površin 
 
Avtor: Svit Lencl, 2020. 
 
 
6.5 POMEN POSLOVNE CONE ZA OBČINO VRANSKO IN NAČRTI ZA RAZVOJ  
 
Eden od ciljev zaključne seminarske naloge je preučiti pomen poslovne cone za občino 
Vransko. Eden od temeljnih interesov Občine je seveda zagotoviti zadostno število raznolikih 
delovnih mest. Delovna mesta seveda posledično ohranjajo poseljenost podeželja (Sušnik, 
2020). Iz odgovorov v anketah je razvidno, da je v poslovni coni zaposlenih 166 ljudi, od tega 
jih je 25 oziroma 15 % iz občine Vransko. Industrijska cona se mora torej zanašati na delovno 
silo iz širšega zaledja, vseeno pa je pomemben dejavnik zaposlitvenih možnosti v sami občini.  
Industrijsko poslovna cona, kot sem že omenil, je bila pomembna tudi za lociranje lokalnih 
podjetij. To so bila Gomark d.o.o., Profi kmet, d.o.o. in Mi-2 group d.o.o., ki so že pred 
izgradnjo poslovne cone delovala v občini Vransko. Čeprav razpoložljivega komunalno 
urejenega prostora danes v poslovni coni skoraj ni več, je za tista podjetja, ki so uspela 
pridobiti zemljišče, pomenil primeren prostor, urejen z vso potrebno infrastrukturo, veliko 
pridobitev. Čeprav je še na voljo veliko prostora za širitev, ta prostor še ni pravno, lastniško 
in komunalno urejen. Zato so potrebna precejšna vlaganja, ki investitorje odvračajo. Z 
lociranjem podjetij v poslovno cono se je zmanjšal tudi vpliv na okolje, saj so podjetja 
priključena na čistilno napravo. Prav tako ne prihaja do morebitnih konfliktov, ki bi lahko bili 
prisotni, če bi bili proizvodni objekti locirani v neposredni bližini stanovanjskih zgradb. 
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Pomembna je tudi večja prepoznavnost Vranskega, ki je mogoča tudi zahvaljujoč preučevani 
poslovni coni. Tukaj glavno vlogo nedvomno odigra gostišče Grof, ki ga zaradi ugodne 
lokacije ob avtocesti in vsekakor tudi dobre hrane dnevno obišče veliko število ljudi. 
Pomembno je tudi podjetje Petre d.o.o., saj je podjetje s svojimi šotori prisotno na številnih 
prireditvah, bilo pa je tudi večkrat nominirano za podjetniško nagrado Gazela za Savinjsko–
zasavsko regijo (Utrip, 2016). 
V vprašalniku so bili anketirani povprašani o njihovih načrtih za prihodnost podjetja, za 
navedene odgovore pa so podali tudi razloge. Večina, oziroma štirje vprašani, so odgovorili, 
da imajo v planu širjenje podjetja oziroma proizvodnje. Podjetje Kovego d.o.o. se je za širitev 
podjetja odločilo zaradi povečanega povpraševanja. V sklopu širitve so na sosednji parceli 
izgradili hotelsko poslopje. Tudi podjetje Profi Kmet d.o.o. načrtuje širitev podjetja oziroma 
proizvodnje na račun povišanega povpraševanja. Viba d.o.o. želi v okviru širitve v prihodnje 
asfaltirati zunanje skladišče ter postaviti dodatno halo. Podjetje Gomark d.o.o. želi z novo 
investicijo posodobiti proizvodne procese, zmanjšati odvisnost od zunanjih izvajalcev ter 
poenotiti proizvodnjo na eni lokaciji, saj se sedaj ena poslovna enota nahaja na drugi lokaciji 
v sosednji občini (anketa).  
Dve podjetji v prihodnje ne nameravata uvesti večjih sprememb. Prvo je Mi-2 Group d.o.o., 
ki zaradi stalne prodaje izdelkov ne vidi potrebe po spremembah. Bijol d.o.o. pa pravi, da na 
tej lokaciji ni možnosti za nadaljnjo širitev.  
Ostalo nam je še podjetje Petre d.o.o., ki pa zaradi takratnega in trenutnega stanja, ter 
negotovosti, ki jo prinaša epidemija virusa COVID-19 ni želelo ali moglo podati odgovora.  
Pomen poslovne cone se lahko z razvojem nekaterih bližnjih gospodarskih con v občini 
Vransko precej poveča. Poleg že omenjenega AMZS centra varne vožnje Vransko je 
perspektivna tudi Industrijsko poslovna cona ob poligonu Čeplje. Za to gospodarsko cono se 
pripravlja OPPN za lesno predelovalni center v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo. 
Prej je bila na tem območju planirana izgradnja dirkališča, ki pa zaradi nasprotovanja 
domačinov ni bila realizirana. Še v takratni občini Žalec je bilo to območje določeno kot ena 
od možnih lokacij regijskega zbirnega centra odpadkov, vendar se ta ideja ni uresničila. Ta 
prostor je bil izbran tudi zaradi tega, da se izogne poseganju na kmetijske površine, saj to 
območje sedaj prekriva gozd (Sušnik, 2020). Pričakujemo lahko, da se bosta pomen in 
vrednost same poslovne cone povečala tudi z izgradnjo tretje razvojne osi, ki bo tej lokaciji 
prinesla še več prometa in razvojnih možnosti, saj se bo skozi to območje povečal pretok 
ljudi in dobrin, ki se bodo iz Koroške usmerili v Ljubljano in obratno.  
Zaenkrat Občina ne namerava urejati zelenih površin v coni, to pobudo je prepustila 
bodočim investitorjem. Tako naj bi nekatera zemljišča v južnem delu cone odkupilo podjetje 
Petre d.o.o. Poslovne cone tudi ne nameravajo razširiti, glavni razlog pa naj bi bila trajno 
varovana kmetijska zemljišča. Večja vlaganja namenja občina Vransko nastajajoči Industrijsko 





Če povzamemo glavne ugotovitve o Industrijsko poslovni coni Čeplje, ugotovimo, da je le-ta 
po starosti precej mlada, saj so prva podjetja pričela obratovati šele leta 2005. Prav tako sodi 
med manjše cone, saj meri le približno 9 ha in šteje sedem podjetij. Poslovna cona po 
kategorizaciji Urbanističnega inštituta (UIRS) glede na privlačnost cone spada med poslovne 
cone regionalne pomembnosti. Glede na strukturo dejavnosti jo lahko varno postavimo v 
cono z več gospodarskimi dejavnostmi, saj dejavnosti trgovine in proizvodnje zasedajo več 
kot 50 % površine. Poslovna cona je razdeljena na tri neenake dele. Severni del je skoraj 
povsem zapolnjen, tako da tukaj širitev praktično ni več možna, medtem ko južni in zahodni 
del zaznamujejo predvsem kmetijska zemljišča, ki čakajo na investitorja. Zahodni del je edini, 
v katerem se ne nahaja nobeno podjetje, se pa tukaj nahajajo stanovanjski  objekti.  
Izgradnjo poslovne cone je v največji meri pogojevala izgradnja avtoceste A1, pripomogla pa 
sta tudi določitev lokacije avtocestnega izvoza ter DARS-ove vzdrževalne baze. Prisotni so bili 
tudi številni drugi dejavniki, kot so potrebe po razvoju novo ustanovljene Občine ter njenih 
podjetij. Občina je kot pobudnik ocenila, da priložnost za razvoj cone prinaša avtocesta in 
določila to območje kot območje namenjeno poselitvi in razvoju drugih dejavnosti. Pred 
izgradnjo poslovne cone je bila večina industrije locirana v samem kraju Vransko in drugih 
manjših naseljih v občini. Nekatera večja podjetja, ki so delovala na Vranskem, so bodisi 
zaradi posledic tranzicije ali gospodarske krize leta 2008 končala v stečaju. Večina ostalih 
manjših podjetij še naprej obratuje.  
Današnja dejavnostna struktura v gospodarski coni nam kaže, da prevladuje trgovinska 
dejavnost, njej sledijo predelovalne dejavnosti, kar se načeloma ne ujema z poimenovanjem 
same poslovne cone. Ime bi nakazovalo prevlado industrijskih in poslovnih dejavnosti, ki pa 
so prisotna v manjšem številu. V nekaterih starejših poimenovanjih lahko ugotovimo, da je 
prisotnost trgovine bila predvidena, vendar ne v tolikšnem obsegu. Prisotna sta tudi 
gostinstvo in druga raznovrstna poslovna dejavnost. Očitna je prevlada storitvenih 
dejavnosti, manjša pa je vloga sekundarnega sektorja.  
Pri strukturi podjetij prevladujejo majhna podjetja, ki imajo do 50 zaposlenih. Prisotni sta 
tudi dve mikro podjetji, ki zaposlujeta do 10 ljudi, ter dve srednji podjetji, ki zaposlujeta več 
kot 50 delavcev. Prevlado manjših podjetnikov lahko pojasnimo s samo velikostjo cone in 
njenih parcel ter večjo koncentracijo lokalnih podjetnikov. Tako kot sama poslovna cona, so 
tudi podjetja v njej zelo mlada, saj nobeno podjetje ne presega starosti 30 let. 
Pomembnost posameznih lokacijskih dejavnikov, ki so igrali ključno vlogo pri odločanju 
podjetij za izbiro preučevane gospodarske cone, sem preučil s pomočjo ankete. Kot 
najpomembnejši lokacijski dejavnik je bila ocenjena prometna dostopnost, ki je dosegla 100 
% vseh možnih točk. Sledijo ji komunalna opremljenost zemljišč z 74,3 %, ugodna cena 
zemljišč s 65,7 % ter bližina trga in drugih mestnih središč z 62,3 %. Slabše pa sta bila 
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ocenjena delovna sila in spodbuda občine ali države, oba dejavnika sta dosegla vrednost 57,1 
%. Najslabše vrednosti sta dosegla povezanost z drugimi podjetji v coni in bližina stalnega 
bivališča, oba dejavnika sta dosegla 48,6 % vseh možnih točk. Tako vidimo, da bližina 
stalnega bivališča ni igrala ključne vloge pri izbiri gospodarske cone, kljub temu da veliko 
podjetnikov izhaja iz lokalnega okolja. Tudi povezanost med podjetji na splošno ni 
pomembna, čeprav posameznim podjetjem prinaša več koristi. Dodatno sta bila podana 
dobra vidljivost cone z avtoceste ter bližina prejšnje poslovne enote. Večina podjetij je z 
lokacijo v poslovni coni zadovoljna, le eno podjetje je izrazilo nezadovoljstvo z lokacijo. 
Pri analizi rabe tal smo ugotovili, da veliko površin pokrivajo zelene površine. Te so prisotne 
predvsem v južnem in zahodnem delu cone v obliki kmetijskih površin. Na teh mestih še ni 
prišlo do odkupa zemljišč, zato predstavljajo komunalno še neurejeno in nepozidano 
območje, primerno za nadaljnjo širitev. Severni del cone, ki spada v območje zazidalnega 
načrta, pa je skoraj v celoti izkoriščen in praktično ni nadaljnje možnosti za širitev, zato je v 
tem delu visok delež pozidanih in asfaltiranih površin. 
Glavne pomanjkljivosti poslovne cone, ki sem jo odkril tekom naloge, so predvsem njena 
majhnost, nemožnost širjenja že prisotnih podjetij, premalo parkirnega prostora in 
nemožnost koriščenja zemeljskega plina. V kratkem naj bi bila slednja izziva rešena.  
Večina podjetij v prihodnosti namerava razširiti podjetje oz. proizvodnjo. Le dve podjetji tu 
ne nameravata povečati obsega poslovanja. Eno podjetje zaradi kriznih razmer ni podalo 
odgovora. Vsekakor pa nadaljnji projekti in razvoj občine Vransko, ki so usmerjeni v prostor v 
neposredni bližini cone, lahko povečajo pomembnost in povezanost Industrijsko poslovne 
cone Čeplje.  
 
8. SUMMARY 
If we summarize the main findings of the Čeplje Industrial and Business Zone, we find that it 
is quite young in terms of age, as the first companies started operating only in 2005. It is also 
one of the smaller zones, measuring only about 9 ha and counting seven companies. 
According to the categorization of the Urban Institute (UIRS), the business zone is one of the 
business zones of regional importance in terms of the attractiveness of the zone. Depending 
on the structure of activities, it can be safely placed in a zone with several economic 
activities, as trade and production activities occupy more than 50 % of the area. The business 
zone is divided into three unequal parts. The northern part is almost filled, so expansion is 
practically no longer possible here. While the southern and western parts are characterized 
mainly by agricultural land waiting for an investor. The western part is the only one where 




The construction of the business zone was largely conditioned by the construction of the A1 
motorway, and the location of the motorway export and Dars' maintenance base also helped 
to determine it. However, many other factors were also present, such as the need to 
develop the newly established municipality and its companies. The municipality, as the 
initiator, assessed that the opportunity for the development of the zone is brought by the 
motorway and determined this area as an area intended for settlement and development of 
other activities. Before the construction of the business zone, most of the industry was 
located in the town of Vransko and other smaller settlements in the municipality. Some 
larger companies operating in Vransko ended in bankruptcy due to the consequences of the 
transition or the economic crisis in 2008. Most other smaller companies, however, continue 
to operate. 
  
Today's activity structure in the economic zone shows us that trade activity predominates, 
followed by manufacturing. Which, in principle, does not match the naming of the business 
zone itself. The name would indicate the predominance of industrial and commercial 
activities, which, however, are present in smaller numbers. In some older denominations, we 
may find that the presence of trade was foreseen, but not to such an extent. There are also 
catering and other diverse business activities. The predominance of service activities is 
obvious, while the role of the secondary sector is smaller. 
The structure of companies is dominated by small companies with up to 50 employees. 
There are also two micro-enterprises employing up to 10 people and two medium-sized 
enterprises employing more than 50 workers. The dominance of small entrepreneurs can be 
explained by the size of the zone and its plots and the greater concentration of local 
entrepreneurs. Like the business zone itself, the companies in it are very young, as no 
company exceeds the age of 30. 
  
The importance of individual location factors, which played a key role in the decision-making 
of companies for the selection of the studied economic zone, was examined with the help of 
a survey. Traffic accessibility was estimated to be the most important location factor, 
reaching 100 % of all possible points. It is followed by communal equipment of land with 
74.3 %, favourable price of land with 65.7 % and proximity to the market and other city 
centres with 62.3 %. However, the workforce and the incentive of the municipality or the 
state were assessed worse, both factors reaching a value of 57.1 %. The worst values were 
achieved by connections with other companies in the zone and the proximity of permanent 
residence, both factors reaching 48.6 % of all possible points. Thus, we see that the 
proximity of permanent residence did not play a key role in the choice of economic zone, 
despite the fact that many entrepreneurs come from the local environment. Also, 
connectivity between companies is generally not important, although it brings more benefits 
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to individual companies. In addition, good visibility of the zone from the motorway and the 
proximity of the previous business unit were listed. Most companies are satisfied with the 
location in the business zone, only one company expressed dissatisfaction with the location. 
  
In the analysis of land use, we found out that many areas are covered by green areas. These 
are present mainly in the southern and western part of the zone in the form of agricultural 
land. The land has not yet been purchased in these places, so they represent a communally 
unregulated and undeveloped area, suitable for further expansion. The northern part of the 
zone, which belongs to the area of the building plan, is almost fully utilized and there is 
practically no further possibility for expansion. Therefore, there is a high proportion of built-
up and asphalted surfaces in this part. 
The main shortcomings of the business zone, which we discovered during our work, are 
mainly its small size, the impossibility of expanding the already present companies, the lack 
of parking space and the impossibility of using natural gas. Both challenges are expected to 
be resolved shortly. 
  
Most companies in the future intend to expand the company or production. Only two 
companies do not intend to increase the volume of business here. One of the companies did 
not respond due to circumstances surrounding the COVID-19 pandemic. 
  
In any case, further projects and development of the municipality of Vransko, which are 
focused on the area near the zone, can increase the importance and connectivity of the 
Čeplje Industrial and Business Zone. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
ANKETA – Industrijsko poslovna cona Čeplje 
 
Ime podjetja: __________________________ 
Primarna dejavnost: __________________________ 
Sedež podjetja: ___________________ 
 
Leto začetka poslovanja: ___________ 
Leto prihoda v poslovno cono: ___________ 
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Velikost zemljišča v poslovni coni: ___________ 
Število zaposlenih: ___________ 
 Od tega število zaposlenih s stalnim prebivališčem v občini Vransko: ___________ 
 
Ovrednotite naslednje lokacijske dejavnike, ki so vplivali na vaš prihod v poslovno cono: 
(Vpisujte vrednosti od 1 – nepomemben do 5 – zelo pomemben)  
__ Ugodna cena zemljišča 
__ Prometna dostopnost 
__ Komunalna opremljenost 
__ Spodbuda občine/države 
__ Delovna sila  
__ Bližina stalnega bivališča 
__ Bližina trga in mestnih središč (Ljubljana, Celje…) 
__ Povezava z drugimi podjetji v coni 
__ Drugo: _________________________________ 
 
Kakšni so vaši načrti za prihodnost podjetja? 
a) Širitev podjetja/proizvodnje 
b) Krčenje podjetja/proizvodnje  
c) Večje spremembe niso načrtovane 
d) Zaprtje podjetja 
e) Izselitev iz poslovne cone 
f) Drugo: _______________________ 
Pojasnite razloge za obkrožen odgovor: ___________________________________________ 
Ali ste zadovoljni z lokacijo v Industrijsko poslovni coni Čeplje?  DA/ NE 
Če ste odgovorili NE, zakaj? : ___________________________________________________ 
 
Morebitne pripombe, možne izboljšave, težave, pohvale… 
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 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
